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年 来 , 厦 门 大 学 留 学 生 规 模 不断 扩 大 , 办 学 模 式 更加 多 样, 除 国 家 政 策 的 扶 持 鼓 励 、

我 国 经济 发展、 外 交 经贸 往来 频繁 、 汉 语 人 才 需 求 增 加 等 外 部 因 素 之 外 , 与 厦 大 对留 学 生

工
作 的 重 视支 持 、 积极 发 挥 厦 大 的 地理优 势 和 办 学 特 色 , 在 竞 争 中 勤 勉 努 力 开拓 创 新 是 分

不开的 。 为 了 迎接 新形 势 下 的 更 大 挑 战 , 我 们 特 对近 5 年 来 的 工作 作 一回 顾, 以 便 总 结 经

验 , 找 出 差 距, 不断 开 创 对外 教 育 的 新 局 面 。

一
、 积 极 利






教 育 起 步
于 1 9 8 3
年
, 经 历 了 从 无 到 有 , 由 小 到 大 的 发 展 过 程。 上世

纪9 0 年 代 中 期 留 学生 人数发 展至2 0 0 余人后 , 出 现了 徘 徊 不前 的 局面 。 我 们 通过分 析 国







外 教 育 将 迎来 新 的 发 展髙 潮 ; 厦 大 地处 东 南 沿海 和 经济 特 区 , 是 一所 有
着


































。 在 1 9 9 5 年 开 通校 园 网 以 前 , 厦 大 的 对外 招 生 宣 传 主 要是通过 通

信 、 电 话和 传 真, 信 息 传 输量 有 限 。 校 园 网 开通以 后, 我 们 及 时 设立了 对外 招 生宣传 的 专

门 电 子信 箱 , 并通过各 种 宜 传 手 段 进 行 宜 传 , 使 这 一新 的 通 讯手 段很快 产 生 效 应, 不到 一

个













2 .开设 网 站 。 如 果 说设立电 子 信 箱 是打 开了 一扇 通往 世界 的 窗 户 , 那 么 , 开 设网 站 就

是 敞
开了 通 往世界 的 大 门 。 为 了 让 世 界 更 多 的 了 解 厘 大 的 办 学 优 势 , 我 们 克服了 早期 缺











内 容 丰 富 , 特 色 鲜 明
的
“




。 通过网 站 向 世界 展示了 厦门 大 学

优 美 的 校 园 环境 以 及 教 学 生 活 设 施 、 学 科建设 情 况 和 办 学 特 色 , 提 供 网 上报 名 和 资 料 下载











近 年 来 , 我 们 不断加 大 对网
站
建设的 投入, 更 新设 备 , 充实 技 术 力 量, 建 设了 一个

具有 汉语、 英 语、 日 语 、 印 尼 语 、 韩 语 、 泰 语等 6 种 语 言 的 网 站 , 在厦 门 大 学 校 园 网 网 站 评 比

? 本
文 原载 《外国 留 学 生 工作 研究 > 2 0 0 3 第 4 期

?











各 地 设 立 招 生 代 办 点 。 为 了 方便 学 生办 理报 名 手续 , 我 们 在 世 界各 地设立

了  3 0
多 个
招 生
代 办 点 。 代 办 点 的 职责 是 : 发 放 招 生 宣 传 材 料 、 答 复 各 种 咨 询 、 代 办 学 生 报

名 手 续 。 代 办 点 多 由 热








。 招生 代 办 点 是 一种投 人少,见效 快 的 招 生 宣 传 方 式, 在 运行 过程中 能 形

成 良 性循 环,在我 校 的 对 外 招 生 宣 传 中 发 挥 了 重要作 用 。

4 . 参 加 国 际 会议、 国 际 教 育 考 察 和
备
种 教 育
展 。 参 加 国 际 学 术 会议 和 国 外的 教育 展

览 , 是 扩 大 学校 在 国 际 上的 知 名 度 、 广 交 朋 友 的 极 好 机 会 。 我 们 提 供 资 助 鼓 励 教 师 积极参

加 国 际 学术会议
,
通过国 际
学 术 交 流
,
展示
我 们 的 实 力 。 我 们 先 后 派 出 教 师 参 加 了 在美

国 、 英 国 和 印 尼 举行的 国 际学 术 会 议;参加 对马来 西亚、 菲 律 宾 、 新 加 坡 、 印 尼和 泰 国 的 教








留 学 中 国 教 育
展 ” 。 每 次 出 访, 都 带 来 了 极好的 招 生 宣 传 效 果 。 例 如 , 我 们 参





















在 我 们 先
后两
次









5 .积极开展  外 办学。  外 办 学 是 来 华 留 学 生教育的延 伸 和 发 展 ,厘大利用地处东






训 汉语师 资 和 进行 汉语教 学 , 取得了 极好 的 社会效益 。 今年 9 月 , 厦大 与 印 尼哈

萨 努 丁 大 学联 合 举办 的 汉语课 程 , 在 当 地华 商 界和 主 流 社 会中 引 起极 大 的 反响 。 在 学
典 礼上, 乐队奏 两国 国 歌 , 仪 式 庄 严隆 重 , 反 映 了 印 尼社会对 汉语 的 重 视 和 对这种 境 外 办

学
形 式 的 欢迎, 当 地媒 体 亦 对 此给 予 高 度 评 价 。 今 年 , 厘 大 还派 出 教 师 到 泰 国 任 教, 并 积

极 探讨 在 泰 国 举 办 厦 大 汉语分 校 的 可能 性 。

二以 市 场 为 导 向 , 适 时 调 整 办 学 策 略

















市 场 为 导 向 , 在 课 程 设
置 、 办 班 形 式 诸 方面根据 国 际 教 育 大 市 场 的 变 化不断 调 整 对






才 能 在 激烈 的 国 际教 育 市 场竞 争 中 不断 发 展壮大 。 基于这一思 路, 我 们 在 对外 办学





























者 为 后者 脤务, 即 留 学 生经过 1 一2 年 的 汉 语学 习 以 后 再进

人院 系 学习 专 业课程。 一般 高 中 毕 业生 考人厦 大 至取得 学 士学 位 , 需 要 5 - 6 年 的 学 习 时

间 。 我 们 在 分 析 历届 毕 、 结 业学 生 数 据 后 发 现 , 8 0 % 以 上的 学 生 在 完 成 语言 学习 阶 段 后 未

能 进 入专 业学 习 , 其 中 一个 重 要 原因 是 学 习 周 期 太长 。 度 大 的 留 学 生 以 东 南 亚国 家 华 裔
































, 学 生 经过 两年 的
学
习 , 完 成规 定 的 学分 并 HS K 成 绩 达到 6 级 , 可

以 取得 “ 经 贸 汉 语 专 业 方 向 " 专 科 文 凭 , 经 过 四 年 学 习 修 完 规 定 的 学 分 并 H S K 成 绩 达 到 8

级











































育 中 的 热 门 专 业方 向 。

2 . 开 办 中 华 文 化 特 色 课 程。 中 国 经济 的 崛 起 , 引 起 世 界 的 注 目 , 西 方 人急 切 地想 了 解

在 中








、 经济 、 宗 教、 历史 、 名 胜 古 迹 、 传 统 医 学 和 文 化 遗 产

都 有着 浓 厚的 兴 趣 , 想 亲 眼 看 一看 中 国 的 现状 , 但 他 们 又没 有 足 够 的 时 间 来 学 习 中 文。 针












































。 另 外 , 厦 大 还开设了 汉语 中 医







留 学 生 , 经过 两
年
的 汉语学 习 , 再学 习 两 年
中
医 、 针 灸 理论, 并















修 班 来 我
校 学 习 。


































在3 — 4 月 份 。 从2 0 0 1 年 开始 , 在 菲 律 宾 企业界 的 赞 助 下 , 每 年 有 数 百 名 华 裔靑 少年 利 用

暑假 来度 门 地区 学 习 汉语和 参 观考 察 , 我 们 清 醒地意 识到 这 是 我 校 拓 展在 菲 律 宾 的 对外

教育 市 场 的 极好 机会 , 这 批学 生 将 有 可能 成 为 我 校 留 学 生 本 科 教 育 的 重 要生 源 。 虽 然 大











, 否则 , 机 会 稍 纵 即
逝




妥 善 安 排了 “ 汉 语 夏 令 营 ” 的 教 学 和 生 活 , 并 不 断 总 结 经 验 , 使 “ 汉 语 夏 令 营 ” 办 得





都 十 分 满 意 , 来 我 校 参 加
“
汉 语 夏 令 营
”
的 学



































需 要 , 我 们 开 设了 大 量 的 选 修 课 和 中 国 社 会经济 文 化 双语讲 座 , 组织学 生参 观名 胜

古
迹 、 中 小 学 和 农 村 企 业, 学 习 书 画 、 舞 蹈 、 武 术 和 太极 拳 等 , 既 丰 富 了 留 学 生 的 业余 文 化

生活 , 又使 其 亲 身 体 验 了 中 国 传 统 文 化 的 魅力 , 深 受 留 学 生 的 欢 迎 。

三 以 人 为 本 , 寓 教育 管 理于服 务 之 中

留 学 生









的 重要环节 , 是 我 们 开展正常 教 学 和 组织各 项 社

会活 动 的 基 本 保 证。 长 期 以 来 , 在 留 学 生 的 教 育 管 理方 面我 们 形成 了 一整套 成 熟 的 规 章

制 度 , 但 在 实 践中 我 们
更
注 重














由 于疏 忽 或 语言 障 碍造 成 的 , 作 为 留





的 服务工 作 是 否 到 位 方 面 找 原 因 。 为 了 提 供 更 为 完




































, 从新生 报 名 、 注 册 到 办 理 各 种 证 件 、 登记成绩、 整理档






并 在 实 践 中
不
断 充 实 修 改 。























超 期 的 前
1 5 天
, 系 统 会 自 动 报 警 , 提 示为 该 生 办 理延期 手续 ,

基本
杜 绝留 学生非 法 居留 事 件的 发 生。 另 外 , 该系 统还实 现了 各 种 报 表 的 自 动 化, 能 够 即

时 提供 各 类统计数 据 , 便 于掌 握 留 学 生学习 、 生 活 的 动 态 , 为 管 理工作 决 策 提 供 依 据 。









设。 到 目 前 为 止 , 留 学 生宿 舍 已 全部 配备 了 空 调 、 彩 电 、 电 话 、 热水

器 、 卫生 间 ,
教
室 已 配备空 调 和 音 像 设备 。 另 有 多 媒 体 教 室 、 语 音 室、 网 吧、 多 功 能 厅 、 阅 览

室 、 乒乓 球 室 供 教 学 和 课 余 时 间 使 用 , 营 造了 一个较为 舒 适
的









来 我 校 学 习 创 造
了 条件 。

3 . 发 挥班主任 的 主 导 作 用, 做 过细 的 思想 工作 。 班主 任 教 师 是与 留 学 生接 触 最多 的

教 师 , 也是 留 学 生 最 为 信 任 的 教 师 , 通 过 班 主 任 做 留 学 生 的 思 想 工作 , 可 以 收 到 亊 半 功 倍

的 效果 。 我 们 通过 提 供 一定 数 量 的 经费 , 由 班 主 任 教 师 组织留 学 生开展 形式 多 样的 活 动 ,

籍 以 增 进同 学 们 之间 的 了 解 和 友 谊。 班主 任 还通过赠 送生日 礼 物 或 举 办 生日 晚 会的 形

式 , 使 同 学 们 感 受 到 家 庭 般 的 温 暖 , 从而 增 进 对母校的 感 情 , 激 发 学 习 的 热 情 。 对 品 学 兼

优 的 留 学 生, 通过班主 任 的
推
荐 , 可以 取得下
学 期
1 0 %















定 数 额 的 奖 金、 奖 品 和 奖 状, 在 同 学
中
树 立了 学习
的 榜 样, 对 促 进对 外教 育 事 业

的 发展起了 积极的 作 用 。

由 于近 年 来 我 们 在招 生 宣 传 、 灵活 办学 和 管 理服务 等 方面 加 大 了 人力 物力 的 投 人, 使







可望超过 1 , 0 0 0 人。 办 学 层次 也不断 提 髙 , 2 0 0 2 年 攻读 各 类学 位的 留 学生 人

数 为
1 0 6 人, 约 占 总 人数 的 1 3 %  ,厦大 还培 养 了 全国 第 一个海 洋 环境 学 外 籍 博士和全国

第
一个会计学 外籍 博 士。 2 0 0 1 年 , 厘 大 获 准 成 为 国 家 汉办 支 持 周 边 国 家 (东 南 亚) 汉语教

学 的 重点 学校 和国 务 院 侨办 华 文教 育 基地。 我 们 虽然取得 了 上述一些成 绩 , 但与 兄弟 院

校 相 比 还 有 很 大 的 差 距, 国 际教 育 市 场 风云变
幻
, 我 们 必须时 刻 保 持 澝 醒 的 头 脑 , 不断 进

取, 不 断 开拓 创 新, 才 能 在竞 争 中 不断 求 得 进 步 与 发 展。

( 詹
心丽 黄 建 军 厦门 大学 海 外 教育 学 院)

?
 6 9  
.

